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condichacargaactúacomoprincipalestímulo a la producción.esteprocesodeindi-
vidualizacióndelasrelacionessalarialessehallevadoacaboatravésdedistintosdis-
positivos,algunosdeloscuálesenumeramosenelepígrafesiguiente.
2. Dispositivos de individualización de las relaciones laborales.


































































































































































































noestárelacionadoconsuformación)[InJUVe,Encuesta de juventud, Injuve,Madrid,



















































































































































































de su iniciativa durante su jornada de trabajo, conduce al esfuerzo más disociador,





































todos iguales, se piensan que son superiores y que te tienes que someter a todo lo que
te digan”(Antonio,24años);“La mentalidad es muy diferente. Los hay que han tra-
bajado toda su vida aquí, y se piensan que hacen algo alucinante, fantástico, que son
un pilar fundamental de la sociedad, y no se dan cuenta que en cuatro días la empresa
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